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RESUMO: 
 
 Os direitos e obrigações trabalhistas estão se tornando cada vez mais instrumentos dos 
contadores e advogados. Os empregados começaram a se preocupar com seus direitos, muito mais 
do que com suas obrigações. Atualmente, os assuntos estão sendo expostos em jornais,revistas, 
internet e nos demais meios de comunicação para que os empregadores exponham mais as 
novidades, novas leis e até mesmo informações que acrescentem o conhecimento que muitos ainda 
não possuem. O objetivo deste trabalho foi estudar especificamente a folha de pagamento. As 
incidências de impostos, os proventos e descontos mais comuns a todas as empresas, o que pode 
ser descontado e o que deve ser pago. Foram utilizados livros atualizados com as principais 
novidades trazidas juntamente da internet, com intuito de informar e conscientizar das mais básicas 
às mais avançadas obrigações e direitos trabalhistas. Muitas coisas foram tratadas como novidades, 
uma vez que as mudanças têm acontecido com grande frequência, sem tempo para as empresas e 
empregados acostumarem primeiro com as ideias e novas práticas. Hoje, as fontes de pesquisa, 
explicam tudo nos mínimos detalhes, a falta de informação já não é a principal falha nos escritórios e 
fóruns trabalhista. Toma-se assim por base que nos atuais processos, muitas das vezes os 
reclamantes já sabem de seus direitos, não tendo total dependência dos advogados e contadores. Os 
profissionais do ramo não deixaram de ganhar com isso, muito pelo contrário, os dois lutando pelo 
mesmo objetivo, têm maiores chances de ganhar. O assunto da folha de pagamento é muito 
complexo, uma vez que elas diferem de uma empresa para outra, porém, seguindo as mesmas leis e 
regras. Na área trabalhista, as partes que mais se destacam foram motivos de discussão no trabalho 
de conclusão com finalidade de aprofundamento e entendimento do assunto.  Com ajuda de 
profissionais do ramo, as dúvidas foram esclarecidas e embasadas em bibliografias conhecidas e 
respeitadas no ramo trabalhista. Anallisando o tempo usado para pesquisar e concluir o assunto, as 
explicações foram dadas de forma objetiva e clara, citando e explicando item a item. De acordo com 
todas as etapas de pesquisa, o presente estudo permite entender com maiores fundamentos o 
funcionamento da FOPAG, com as explicações mais importantes e interessantes para os usuários 
que estudam e trabalham na área de recursos humanos e contabilidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
